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 ㉁␲ᛂ⟅㸦➨஧㒊㸧 
 
㐍⾜㸸ᅜ㝿Ꮫ㒊෸ᩍᤵ ΎỈዉྡᏊ 
 
ΎỈ㸸ࡇࡇ࠿ࡽ㉁␲ᛂ⟅࡟⛣ࡾࡲࡍࠋⓙࡉࢇࡢ୰࠿ࡽࡈ㉁ၥࡀࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࡽࠊᡭࢆᣲࡆ
࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚ࠊ࡝࡞ࡓ࡬ࡢ㉁ၥ࠿ࢆᩍ࠼࡚࠸ࡓࡔࡅࢀࡤ࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ 
 
㉁ၥ⪅ 1㸦Ꮫ⏕㸧㸸⮬ศࡣࡇ࠺ࡋࡓཎⓎࡢ⅏ᐖࡸබᐖࡢၥ㢟ࢆ⪃࠼ࡿ࡜ࡁ࡟ࠊࡑࢀࡣேᶒࡢ
ၥ㢟࡛࠶ࡿ࡜࠸ࡘࡶ⪃࠼࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡎࠊすᕝࡉࢇ࡟㉁ၥ࡛ࡍࠋ⿢ุእ⣮தゎỴᡭ⥆ࡁ㸦ADR㸧
ࢆጞࡵࡽࢀࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡍࡀࠊࡑࡢ୰㌟࡟ࡘ࠸࡚࠾⪺ࡁࡋࡓ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ☜࠿࡟ཎⓎ
஦ᨾࡣබᐖࡢၥ㢟ࡔ࡜ゝ࠼ࡲࡍࡀࠊྠࡌᨺᑕ⬟ࡢᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚೺ᗣ⿕ᐖࡀฟࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞
࠸࡜࠸࠺Ꮚ࡝ࡶࡀࠊ┴࡟ࡼࡗ࡚ศࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ၥ㢟ࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋࡇࢀࡣྠࡌ་⒪ࢆ
ཷࡅࡽࢀ࡞࠸࡜࠸࠺ព࿡࡛ࡣࠊ⚾ࡣேᶒၥ㢟ࡔ࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋᚑࡗ࡚ᅜ࡟ᑐࡋ࡚ࡶࠊேᶒၥ
㢟࡜ࡋ࡚ពぢࢆゝ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜ᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࡀࠊࡑ࠺ࡋࡓ⪃࠼࡟ࡘ࠸࡚ࡣ࡝࠺ᛮࢃࢀࡲ
ࡍ࠿ࠋ 
 
㉁ၥ⪅ 2㸦୍⯡㸧㸸㉁ၥ࡜࠸࠺ࢃࡅ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࡀࠊඛ⛬すᕝࡉࢇࡀゝࢃࢀࡓ㊊ᑿ㖡ᒣ㖔
ẘ஦௳࡛ࡢࠊබᐖ➼ㄪᩚጤဨ఍ࡢㄪ೵࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᝟ሗᥦ౪࡛ࡍࠋ⩌㤿┴ኴ⏣ᕷࡢẟ㔛⏣ᆅ
༊࡛ࡣࠊ᫛࿴ 33ᖺ࡟㊊ᑿ※஬㑻ἑሁ✚ሙࡀỴቯࡋࡲࡋࡓࠋࡑࢀ࡛࠾ࡼࡑ 6,000࣊ࢡࢱ࣮ࣝ
ࡢ⿕ᐖࡀฟࡲࡋࡓࠋᡓᚋࠊබᐖࡀ♫఍ၥ㢟໬ࡍࡿ୰࡛⏣⏿࡟࠸ࢁ࠸ࢁ࡞⿕ᐖࡀฟ࡚ࠊ῝้
໬ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ1972 ᖺ࠿ࡽ 1974 ᖺ࡟࠿ࡅ࡚ࠊබᐖ➼ㄪᩚጤဨ఍࡟ᑐࡋ
࡚➨୍ᅇ┠ࡢᦆᐖ㈺ൾࡢㄳồࡀ⾜ࢃࢀࡲࡋࡓࠋࡇࢀࡣࠊ⎔ቃ┬ࡀ࡛ࡁ࡚᭱ึࡢ஦౛ࡔࡗࡓ
ࢃࡅ࡛ࡍࠋ᫖ᖺஸࡃ࡞ࡗࡓᯈᶫ᫂἞ࡉࢇࢆጞࡵ࡜ࡋ ࡚ࠕΏⰋ℩ᕝ㖔ẘ᰿⤯ኴ⏣ᮇᡂྠ┕఍ࠖ
࡜࠸࠺ࡶࡢࢆసࡾࠊࡑࢀ࡛ྂἙ㖔ᴗ㸦⌧ྂἙᶵᲔ㔠ᒓ㸧࡟ᑐࡋ࡚ᦆᐖ㈺ൾࡢㄳồࢆࡋࡲࡋ
ࡓࠋ971ྡࡢ⏦ㄳ⪅ࡀ࠸࡚ࠊࡇࢀࡣᮧࢆᣲࡆ࡚ࡢ⏦ㄳ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠾ࡼࡑ 39൨෇ࡢᦆᐖ㈺
ൾࢆㄳồࡋࡲࡋࡓࠋ1974ᖺ࡟ㄪ೵ࡀᡂ❧ࡋ࡚ࠊ15൨ 5,000୓෇ࡀᨭᡶࢃࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ 
 
ΎỈ㸸㈗㔜࡞᝟ሗࢆ࡝࠺ࡶ࠶ࡾࡀ࡜࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ࡛ࡣࠊḟࡢ᪉࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ 
 
㉁ၥ⪅ 3㸦୍⯡㸧㸸すᕝࡉࢇ࠶ࡾࡀ࡜࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ⚾ࡣሷ㇂⏫࠿ࡽ᮶ࡲࡋࡓࠋࡈᏑ▱ࡢ
ࡼ࠺࡟ࠊ௒ሷ㇂⏫ࡣᰣᮌ┴ෆࡢᨺᑕᛶᣦᐃᗫᲠ≀᭱⤊ฎศሙࡢೃ⿵ᆅ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
ඛ㐌᭶᭙᪥ࡶ⎔ቃ┬ࡢࣇ࢛࣮࣒ࣛࡀ┴ᗇࡢ๓࡛࠶ࡾࡲࡋࡓࠋሷ㇂⏫ࡢ⏫Ẹࡢ཯ᑐࡢᛮ࠸ࢆ
㏙࡭࡚ࡲ࠸ࡾࡲࡋࡓࠋࡇࡢ ADR࡜࠸࠺ࡢࡣࠊ┦ᡭࡣᮾ㟁࡛ࡍࡼࡡࠋ࡜ࡇࢁࡀࠊࡇࢀࡔࡅࡢ
ཎⓎබᐖࢆᘬࡁ㉳ࡇࡋ࡞ࡀࡽࠊᮾ㟁ᮏ♫ࡢṔ௦ᖿ㒊ࡣ୍ษฮ஦㈐௵ࢆ࡜ࡗ࡚࠸ࡲࡏࢇࠋỈ
ಛࡢሙྜ࡟ࡣ୍ᛂཎᅉ௻ᴗ࡜ࡋ࡚᫬㛫ࡣ࠿࠿ࡾࡲࡋࡓࡀࠊࢳࢵࢯࡢ㈐௵ࡀㄆᐃࡉࢀࡲࡋࡓࠋ
36
ษ୍ࡶ࡚ࡋ࡜㒊ᖿ௦Ṕࠊேಶࡢ࡚ࡋ࡜ேἲࡿࡺࢃ࠸ࠊ♫఍ࡣ㟁ᮾ࡚࠸ࡘ࡟ᐖබⓎཎࡋ࠿ࡋ
࠼⟅࠾ࡽࡓࡋ࡛▱Ꮡࡈࡋࡶࠊ࡚࠸ࡘ࡟ࡾࡓ࠶ࡢࡇࠊࡀࡍ࡛ࡢ࠺ᛮ࡜࠸࡞࠸࡚ࢀࢃၥࡀ௵㈐
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡤࢀࡅࡔࡓ࠸
 
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡋࡁ⪺࠾ࡋᑡ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇ࠸ࡓ࠸ゝ࡛࣒࢘ࢪ࣏ࣥࢩࡢࡇ㸸㸧⏕Ꮫ㸦4 ⪅ၥ㉁
ാ✌෌Ⓨཎࠊ࡛ࢇᏛࢆカᩍ࠺࠸࠺ࡇࠊࡾ࠶ࡶⓎཎࠊࡾ࠶ࡀ௳஦ẘ㖔ᒣ㖡ᑿ㊊ࡾ࠶ࡀ⑓ಛỈ
஦Ⓨཎ࡜௳஦ẘ㖔ᒣ㖡ᑿ㊊ࠊ⑓ಛỈࠊࡀࡍ࡛ࡢ࠺ᛮ࡜࠿ࡢ࠸ࡓ࠸ゝ࡟ᬯࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ᑐ཯
࡛ࡢ࠸ࡓࡋࡁ⪺࠾࡟࠿ࡓ࡞࡝ࡋᑡ࡚࠸ࡘ࡟ࢀࡇࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠺㐪ࡀ᝟஦ࡋᑡࡣࡢ࠺࠸࡜ᨾ
㛫Ẹࠋࡍ࡛㛫Ẹࠊࡾ࠶࡛ᴗ㖔Ἑྂࡸࢯࢵࢳࠊࡣࡢ࠺࠸࡜௳஦ẘ㖔ᒣ㖡ᑿ㊊ࡸ⑓ಛỈࠊࡀࡍ
ࡋࡎࢃᵓࡾࡩࡾ࡞ࠊ࡝࡞ᐖ⿕ᗣ೺ࡢẸఫࡸ㢟ၥቃ⎔ࠊࡽ࠿ࡿࡍồ㏣ࢆ┈฼ࡣࡢ࠺࠸࡜ᴗ௻
࡜㢟ၥⓎཎࡋ࠿ࡋࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡍไつ࡛ᚊἲࡣⅭ⾜ࡓࡋ࠺ࡑࠊࡽ࠿࠺ࡲࡋ࡚
ࡢά⏕ࡢẸᅜࡃ࡞ࡣ࡛ࡵࡓࡢồ㏣ࡢ┈฼ࠊ࡜࠺࠸࡜࠿ࡿ࠸࡚ࡋാ✌ࢆⓎཎ࡛ఱࠊࡣࡢ࠺࠸
࠸࡚ࡗ࡞࠺࡝ࡣࢀࡇࠊ࡝ࡅࡍࡲ࠸࡚ࡋṆ೵ࡣⓎཎ௒ࠊࡶࡢ࠺࠸࡜ࠋࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋ࡟ࡵࡓ
⇞ࡢ࣮ࢠࣝࢿ࢚ࡢ㟁Ⓨຊⅆࠊ࡚࠸࡚ࡗ࡞࡟㟁Ⓨຊⅆࡀ๭ 9 ௒ࡣ㟁Ⓨࡢᮏ᪥ࠊ࡜࠺ゝ࡜࠿ࡿ
※㟁ࡢᮏ᪥ࡾࡲࡘࡣࢀࡇࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋධ㍺ࡽ࠿ᮾ୰ࡢ࡝࡞࢔ࣅࣛ࢔ࢪ࢘ࢧࡣᩱཎࡿ࡞࡜ᩱ
ࠖ࠸࡞ࡆ࠶㸧ࡣ࡟ᮏ᪥㸦ࢆἜ▼ࠕ࡛ᮾ୰ࡋࡶࠋࡍࡲࡾ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗᥱࡀᮾ୰ࢆ
࠺ᛮ࡜ࡔせᚲࡣⓎཎࡽ࠿ࡔࠋࡍࡲ࠸ࡲࡋ࡚ࡗࡲṆࡣ※㟁ࡢᮏ᪥ࠊࡽࡓࢀࢃゝࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜
 ࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛࠸ࡼࡤࢀࡍࡁ⪺࠾࡟ࡓ࡞࡝ࠊࡀࡍ࡛ࡢ࠸ࡓࡋࡁ⪺࠾࡚࠸ࡘ࡟ࢀࡇࠊࡀࡍ࡛ࡢ
 
࡟ࢇࡉⓙࢆ࠼⪃ࡢࡘ୍࠿ఱࡣ࣒࢘ࢪ࣏ࣥࢩࠊࡣࡢ࠸ࡓࡋㄆ☜ࡅࡔࡘ୍࡚ࡋ࡜⪅఍ྖ㸸ỈΎ
࡟ࢇࡉⓙࠊ࡛ࡢࡿ࠶࡛⎔୍ࡢᴗᤵࡣࢀࡇࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡋ࡟ࡵࡓࡿࡅ௜ࡋᢲ
ࡅ௜ࡋᢲ࡟ᵝⓙࢆᙇ୺ࡢࡘ୍࠿ఱࠊࡀࡍࡲࡋ⏦࡜ࡔࡢࡶ࠺࠸࠺ࡑࡣ࡜ᴗᤵࡢᏛ኱ࡶࡘ࠸ࡣ
ࡽ࠼⪃ࡽ࠿୰ࡢ㦂⤒ࡢศ⮬ࡈࡀ᪉ࡢ⪅ቭⓏࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࢇࢁࡕࡶࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋ࡟ࡵࡓࡿ
࡚ࡋ࡟ⴥゝࡘࡎே୍࠾ࢆ࠿ࡿࡍุ᩿࠺࡝࡚ࡋ࡜ே኱ࡿ࠶௵㈐ࠊ࡚ࡋᑐ࡟㢟ၥ఍♫ࡢ௒ࡓࢀ
ࡓࡋ࠺ࡑࠋࡍ࡛࡜ࡇࡿ࠸ࡀẼຬࠊࡋࡍࡲ࠸కࡀ௵㈐ࡣ࡟ゝⓎࡓࡋ࠺ࡑࠋࡍ࡛ࡢࡓ࠸ࡔࡓ࠸
ㄽ⤖ࡢࡘ୍ࡀ࣒࢘ࢪ࣏ࣥࢩࠊࡀࢇࡏࡲ࠸ᵓࡣࡢࡿࢀࡓᣢࢆぢពࡈࡿ࡞␗ࠊ࡚ࡋᑐ࡟ぢពࡈ
࡜࠸ࡓࡋㄆ☜ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ሙࡿࡍ౪ᥦࢆ఍ᶵࡿ࠼⪃࡟ࢇࡉⓙࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿࡅࡘࡋᢲࢆ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ
 ࠋࡍࡲࡋࡓ࠸࠸㢪࠾ࡽ࠿ᵝᕝすࡎࡲࠊࡣ࡛ 
 
ேࠊ࡟ึ᭱ࠋࡍࡲࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉ࠼⟅ࡽ࠿᪉ࡢ⚾ࠊ࡛ࡢ࠺ᛮ࡜ࡓࡗ࠶ࡀၥ㉁ࡈࡢࡘ2㸸ᕝす
࠾⾜ࡀࡕࡓ⚾ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔࡾ㏻ࡢࡑ࡟ㄔࠊࡀࡍ࡛ࡢࡓࡗࡷࡋࡗ࠾࡜ࡔ㢟ၥࡢᶒ
௦ࡢࡕࡓ⚾࡜ຊ㟁ிᮾࠋࡍ࡛ຊ㟁ிᮾࡣᡭ┦ࠋࡍ࡛RDA ࡃ࡞ࡣุ࡛⿢ࠊࡣࡢࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺
ఱࠊ࡟ࡽࡉࠋࡍࡲࡾධே 3 ࡀဨጤ௓௰࡟㛫ࡢࡑࠊࡀࡍࡲ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋࡀࢇࡉኈㆤᘚࢆே⌮
ࡿ࠼ッࢆ㢟ၥࡢᶒேࠊࡀࡍ࡛㟁ᮾࡣᡭ┦ࠋࡍࡲࡾධࡶࡢ࠺࠸࡜ᐁᰝㄪࠊࡀࢇࡏࡲࡾ▱࠿ே
 ࠋࡍ࡛┠Ⅼ1 ࡀࡢ࠺࠸࡜࠸ࡋࡲᝎ࠿࡞࠿࡞ࡣࡢ࠺࠸࡜ࠊ࠿࠺࡝࠿ࡢ࡞㟁ᮾࡀᡭ┦
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࠺࠸࡜ࡿࡍỴゎࢆத⣮ൾ㈺ᐖᦆࠊࡢ㸧࣮ࢱࣥࢭRDA㸦࣮ࢱࣥࢭỴゎத⣮ൾ㈺ᐖᦆຊᏊཎ
௰ศከࡣ࡚ࡋ㛵࡟࡜ࡇ࡞ⓗ㖹㔠ࡽࡀ࡞ᛕṧ࡜࠺࠸࡜࠿ࡽࡕ࡝ࠊࡾ㏻ࡿ࠸࡚ࡋ♧ࡀ๓ྡࡢࡑ
ࡗࡽ࠸࡛ࢇఫࡢேࡢᇦ༊㇟ᑐ➼㞴㑊ⓗ୺⮬ࡢ┴ᓥ⚟ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡿࢀࡃ࡚ࡋฟࢆ᱌௓
ᗘᰁởࡢࡕࡓ⚾ࠊ࡜ࡿࡳ࡚࡭୪ࢆࢁࡇ࡜࡞ⓗᆒᖹ࠿࡜ᗘᰁở࠿࡜㔞⥺㛫✵ࡢࢁࡇ࡜ࡿࡷࡋ
ࠊࡽࡃ࠸ࡣࡶ࡝Ꮚࠊࡽࡃ࠸ࡣே኱ࡓࡋฟ࡟ᇦ༊㇟ᑐ➼㞴㑊ⓗ୺⮬ࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡍ࡛ࡌྠࡣ
ࡢ࠺࠸࡜࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡗᡶࢆ㢠ྠ࡜ࢀࡑࠊࡀࡍ࡛ࡢ࠺ᛮ࡜ࡿ࠶ࡀ㢠ൾ㈺࠺࠸࡜ࡽࡃ࠸ࡣ፬ዷ
⨥ㅰࡎࡲࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀධࢆࡢ࠺࠸࡜࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ⨥ㅰࠊ࡟እ௨ࢀࡑࠋࡍ࡛ᙇ୺࡞ⓗᮏᇶࡀ
 ࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺ࡻࡋ࡛๓ࡾࡓᙜࡣࡢ࠺࠸࡜ࡿࡍ
࡟㔠ᇶࡢࡑࠊࡽ࠿ࡿసࢆ㔠ᇶࡿࡍᑐ࡟ᰝㄪᗣ೺ࡢࡶ࡝Ꮚ࡟≉ࠊᰝㄪᗣ೺࡜ᰁ㝖ࠊ࡚࠼ຍ
3 ࡢࡇࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀධ࡟ᙇ୺ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸ࡋ࡯࡚ࡗྜࡋヰ࡜⏫ᕷ 3 ࡚࠸ࡘ࡟ฟᣐࡿࡍᑐ
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋࢆồせࡢࡘ
㟁ᮾࡿ࠶࡛ᴗ௻ᅉཎࠊࢁࡋ࡟ᗓᨻ௒ࠊࡎࡲࠊ࡜࠺ゝ࡜࠿ࡢࡓࡋ࡟ồせࡢࡽࢀࡇ࡚ࡋ࠺࡝ 
ࢆࡇࡑࠊ࡚ࡗ࠶࡛ࡢ࡞㢟ၥࡀࡢࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࡿ࠶࡛㢟ၥࡢࡅࡔ┴ᓥ⚟ࡣᰁở࡛ࡿࡲࠊࢁࡋ࡟
ࡀᣑ࡚࠼㉺ࢆቃ┴ࡶᗘఱࡶᗘఱࠊࡽ࠿ࡔࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡶ࠺ࡼࡋ࠺࡝࡜࠸࡞ࡋ◚✺
ࡢࡇࠊ࠸ࡽࡶ࡚ぢࡶ࡟ഃᡭ┦ࢇࢁࡕࡶࠊࡀࡍࡲ࠸࡚࠸ࡔࡓ࠸࡚ぢ࡟ࢇࡉⓙࢆࣉࢵ࣐ᰁởࡿ
࠾࡟ⓗ⌮ㄽࡣ࡜ࡇࡿࡍูᕪ࡛ࢀࡇࠊ࡜࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡗࡲṆࡀ㸧㉁≀ᛶᑕᨺ㸦࡛ࡇ࡝ࠊ࡛ᅗᆅ
ࢁࡕࡶࠋࡍ࡛࠸㢪ࡢࡕࡓ⚾ࡀࡢ࠺࠸࡜࠸ࡓࡋ◚✺ࢆࡇࡑࡣࡎࡲࠊ࡜࠿ࡢ࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸ࡋ࠿
࠺ࡑࠋࡍ࡛࠸㢪ࡀࡇࡑࡎࡲࠊࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛࠸ࡋ࡯ࡣ㔠࠾ࡽ࠿ࢇࡏࡲ࠸ࡣே࡞࠸᎘ࡀ㔠࠾ࢇ
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋࡀẼ࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡵጞࡁ࠸࡚࠸ືࡶᚊἲࡢ௚ࡋᑡ࠺ࡶ࡜ࡿࡍ
 
ࡔࡓ࠸࡚ࡋࢺ࣓ࣥࢥࡘࡎศ 1 ே 1 ࠾࡟ᚋ᭱ࠊࡣ࡛ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࡶ࠺࡝㸸ỈΎ
 ࠋࡍࡲࡁ
 
ࡋᑐ࡟ൾ㈺ᐖᦆຊᏊཎࠋࡡࡍ࡛ၥ㉁࠸ࡋ㞴ࠊࡀࡍ࡛ၥ㉁ࡢࡽ࠿᪉ࡢ⏫㇂ሷࡢ࡝࡯ඛ㸸ᕝす
ಖᏳᖺ06 ࡣࢀࡇࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀᚊἲ࠺࠸࡜㸧ᚊἲࡿࡍ㛵࡟ൾ㈺ࡢᐖᦆຊᏊཎ㸦ἲ㈺ཎࠊࡣ࡚
ᐖ⅏ຊᏊཎࠊ࡜࠺࠸࡜࠿ࡿ࠸࡚ࡗゝࢆ࡜ࡇ࠺࠸࠺࡝ࡀᚊἲࡢࡇࠋࡍ࡛ࡢࡶࡓࡁ࡛࡟ᖺ⩣ࡢ
࠸࡜࠸ࡉ࡞࠸ᡶᨭࡀ♫఍ຊ㟁ࡿࡍᴗႠࢆᡤ㟁ⓎຊᏊཎࡢࡑࡣൾ㈺ࡢษ୍ࠊࡣ࡟᫬ࡓࡗ࠶ࡀ
ࡓࡵ⣡ࢆⓎཎࡢ࡝࡞❧᪥ࠊⰪᮾࡸ㸧ࢡࢵࣜࢺࢡ࢚࣭ࣞࣝࣛࢿࢮ㸦EG ࡣ࡟Ⓨཎࠋࡍ࡛ᐜෆ࠺
ồࢆ㸧ytilibail tcudorp㸦௵㈐ LPࠊࡾ࠶ࡀᛕᴫ࠺࠸࡜௵㈐≀㐀〇ࡣ㏻ᬑࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀᴗ௻
ࢀࡍࡾࡓࡋࡇ㉳ࢆᨾ஦ࡀࡶ࡝Ꮚ࡛ࢀࡑࠊࡶ࠼ࡉ࡛ࡷࡕࡶ࠾ࡣࡢ࠺࠸࡜ရၟࡢ㏻ᬑࠋࡍࡲࡵ
ࡲ࠸࡚ࡋࢺࢵ࢝ࡽࡍLP ࡜ࡾࡥࡗࡁࡣἲ㈺ཎࡢࡇࡋ࠿ࡋࠋࡍࡲࢀࢃၥࢆࡢ࠺࠸࡜௵㈐LP ࡤ
࣓࢝ࣜ࢔ࡽࡓࡗゝ࡜ᅜࡿࡁ࡛ࡢ࡜ࡇࡿసࢆⓎཎ᫬ᙜࠊࡀࡍ࡛ീ᝿ࡢ⚾࡜࠺ゝ࡜࠿ࡐ࡞ࠋࡍ
࠿࣓࢝ࣜ࢔ࡣᮏ᪥᫬ᙜࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲࡾ࠶࠿ࡋ࠸ࡽࡄ㐃ࢯ࡚ࡋࡑࠊࢫࣥࣛࣇࠊࢫࣜࢠ࢖࡜
ࡔࡢࡓࡋ㏨ࡽ࠿௵㈐LP ࢆᴗ௻ࡢ࣓࢝ࣜ࢔ࠊࡀࡍ࡛ࡅࢃࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡗ㈙㸧ࢆⓎཎ㸦࠿ࡋࡽ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠺ࢁ
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࡞࡟ᗘ⛬ศ 1 ࢆࢺ࣓ࣥࢥ࡟ᚋ࡛᭱᪉ࡢ௚ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶࡛㛫᫬ࡓࢀࡽ㝈㸸ỈΎ
 ࠋࡍࡲࡋࡓ࠸࠸㢪࠾ࠊࡀࡍࡲ࠸ࡲࡋ࡚ࡗ
 
࠾࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠺㐪ࡣ㢟ၥࡢಛỈࠊ௳஦ẘ㖔ᒣ㖡ᑿ㊊࡜ᨾ஦Ⓨཎᓥ⚟ࠊ௒ྈ㸸㝿㧗
ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡋồ㏣࡚ࡋ࡜ᴗ௻⚾ࢆᒣ㖡ᑿ㊊ࠊึᙜࡣ㐀ṇ୰⏣ࠊࡣᐇࠊࡀࡓࡋࡲࡾ࠶ࡀヰ
ᐇࠋࡓࡋࡲࡁ࡚ࡗ࡞࡟࠿ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚࠸ࡘࡧ⤖࡟᥋ᐦ࡜ᅜࡽ࠿୰㏵ࠊࡀࢁࡇ࡜
ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚࠸ࡘࡧ⤖࡟᥋ᐦ࡟ᖖ㠀ࠊࡾ࠶࡟ಀ㛵ᡉጻࡣග᐀ዟ㝣ࡢ᫬ᙜ࡜⾨රᕷἙྂࠊ㝿
୰⏣ࡢᖺᬌࠊࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚࠸ࡘࡧ⤖ࡃ῝࡜ᅜࡽࡀ࡞ࡾ࠶࡛ᴗ௻⚾ࠋࡍ࡛ᵝྠࡶᩗཎ
 ࠋࡓࡋࡲࡋཬ㏣ࡃࡋཝ࡚ࡵᴟࡣ㐀ṇ
ࠊࡣ⏕ඛࡢࡑࠋࡍ࡛⏕ඛ⣧஭Ᏹࡢ኱ᮾࠊࡣࡢࡓࡅࡘࡧ⤖ࢆಛỈ࡜ᮧ୰㇂ࡢࡇ࡟≉ࠊ࡚࠸⥆
ࡇࡑࠋࡓࡋࡲࡁ࡚ฟࡀ㖟Ỉᶵ᭷࡜ࡿࡍࠋࡓࡋࡲࡋᰝ᳨ࢆ⁁Ỉ᤼ࡢࢯࢵࢳ࡟ࡁ࡜ࡿ࠸࡟኱ᮾ
ゝ࡜ࠖ࠸࡞ࡷࡌࢇࡶ࠺㜚࡟ᡭ┦ࢆᴗ௻࡞ࡁ኱࡞࠺ࡼࡢࢯࢵࢳ࡞ࢇ࠶ࠕࠊࡽࡓࡋㄯ┦࡟㍮ඛ࡛
⮬ࡣᙼࠊࡾ࡞ࡃࡁ኱ࡀᐖ⿕ࡢࡑࡀࢁࡇ࡜ࠋࡍ࡛࠺ࡑࡓࡗ࠶ࡀᮇ᫬ࡓࡋ㌉㌋ᖺ 2㹼1ࠊ࡚ࢀࢃ
 ࠋࡍ࡛ࡅࢃࡓࡵጞࢆືάẸᕷ࠺࠸࡜ࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ㢟ၥᐖබࡶᚋࡢࡑ࡛ᙧ࠺࠸࡜ᗙㅮ୺
ཬ㏣ࡃࡋཝࢆⓎཎᓥ⚟ࠊࡣ࡟ྜሙࡢᓥ⚟ࠋࡍࡲ࠸࡚ఝࡾ࠶࡛⟇ᅜࡣࡘ 3 ࡢࡇࠊࡽ࠿ࡍ࡛
ኻ႙※㟁ࠊࡤࢀࡅ࡞ࡀ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢࡇࡋࡶࠋࡓࡋࡲࢀࡽࡅ࠿࡟ุ⿢ࡣ஦▱ஂబᰤ⸨బࡓࡋ
࠿⣽ࢆ࡜ࡇࡓࡋ࠺ࡇࠋࡍ࡛࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡓࡗ࠿࡞ࡽࡇ㉳࡜ࡿࡍ࡜ࡗࡻࡦࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜࡝࡞
࡚ࡅ௜ࡧ⤖࡟Ⓨཎࢆ㢟ၥู࠺࠸࡜࠿ࡢࡃ࠸࡚ࡋ࠺࡝ࢆ࣮ࢠࣝࢿ࢚ࠊ࡜࠸࡞࠿࠸࡚ࡋཬ㏣ࡃ
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࠺ࡇࡣ⚾ࠊ࡜࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡽ࠿ศ࡜ࡿ࠼⪃
 
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶㸸ỈΎ
 
ࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉ࠼⟅ࡽ࠿ࡍ࠺ࡣ࡜ࡗ࡯ࡢಛỈࠊ࡟ၥ㉁ࡢࡽ࠿᪉ࡢᚋ᭱㸸⸨ຍ
ࡽࡀ࡞ࡘ࡟௵㈐ࡢᅜࡀࢀࡑࠊ࡚ࡗ࠸࡜ࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡋࡀᴗ௻୍࡚ࡋỴࠊ஦≀ࡢࡘ୍ࡘ୍ࠋࡍ
௒ࠊ࡚ࡋ࡜ሙࡪᏛࡃ῝࡚࠸ࡘ࡟᯶஦ࡢࡘ୍ࡘ୍ࠊࡣ࡛Ꮫ኱ࠋࡓࡋࡲࡾ࠶ࡀヰ࠾࠺࠸࡜࠸࡞
࡞ࡀ࣮ࢠࣝࢿ࢚ࡢᅜࡢࡇ࡚ࡋࡃ࡞ࢆⓎཎ࡟ᙜᮏࠊ࡚ࡋࡑࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡤᏛ࡟ࡉࡲ
ࡕࡶࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗࡲ೵ࡀⓎཎࡢ୰ᮏ᪥ࠊᐇ஦௒ࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ࡛࠺ࡑࠊࡽࡓࡗゝ࡜࠿ࡢ࠸
ᛮ࡜ࡿ࠶ࡀ㢟ㄢࡣ࡚࠸ࡘ࡟㢟ၥࡢ࣮ࢠࣝࢿ࢚࡞ࡲࡊࡲࡉࠊࡾ࡞㟁ⓎຊỈࡾ࡞㟁Ⓨຊⅆࢇࢁ
㖔ᒣ㖡ᑿ㊊ࡶ⑓ಛỈࠊ࡜࠺ゝ࡜࠿ࡢ࠸࡞ࡅ࠸࡜࠸࡞ࡵṆࢆⓎཎࡐ࡞௒ࡋ࠿ࡋࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ
ࢆᜨ▱ࡣࡕࡓ⚾࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡢࡑࠋࡍ࡛ࡽ࠿ࡓࡁ࡚ࢀࡉ࡟ࢁ⶜ࠊࢀࢃዣࡀ࿨ࡢேࡶ௳஦ẘ
⾜࡛Ꮫ኱࡟࠺ࡼࡢࡇ᪥௒ࠊࡀࢀࡑศከࠋࡿࡍ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡉ㏉ࡾ⧞ࢆ࡜ࡇࡌྠࠊ࡚ࡗྜࡋฟ
࠶࡛ሙࡢᏛ኱ࠊ࡚ࡵྵࢆၥ㉁࠺࠸࠺ࡑࠊࢁࡋࡴࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠶ࡀ⩏ព࠸῝࡟࡜ࡇࡿࢀࢃ
ࡢ᮶ᮏࠋࡍࡲࡋࡀẼ࡞࠺ࡼࡿࡅ࠸࡚ࡗ࠶ࡵ㧗࡟࠸஫ࡶᚋ௒ࠊࡁ࡛ࡀゝⓎ࡟⏤⮬ࡑࡇࡽ࠿ࡿ
ࡑࠊ࡛୰ࡢ㒊Ꮫ㝿ᅜࡢᏛ኱ᐑ㒔Ᏹࡦࡐࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔࡢࡶ࠺࠸࠺ࡑࡣࡢ࠺࠸࡜ࡧᏛࡢᏛ኱
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࠋࡍࡲࡋࡓ࠸ᚅᮇࡣ⚾ࢆ࡜ࡇࡿ࠼ྜ࠸ゝ࡜ࢇࡕࡁࡀぢពࡢࢀࡒࢀ
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ࡿ࠸࡚ࡋࢆᑐ཯ࡐ࡞ࠊࡀศ⮬ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔࡁ࡭ࡿྲྀࢆ௵㈐ࡀᴗ௻ࡣ࡚࠸ࡘ࡟Ⓨཎ㸸Ọᯇ
ࡋാ✌෌ࡀⓎཎෆᕝࡢ┴ᓥඣ㮵ࠊ࡛ᖺ 4 ࡓࡗࡓࡽ࠿ᨾ஦Ⓨཎᓥ⚟ࠊࡀࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡢ
ࡢศ⮬ࠋࡍ࡛࠸ࡋ࡯࡚࠼⪃ࡃ῝ࢆࡕᣢẼࡢࡕࡓேࡿ࠸࡚ࡋ㞴㑊ࡢᓥ⚟ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼ
࡚࠼⪃ࡃ῝ࢆࡕᣢẼࡢ㐩ேࡢࡑࠊࡣᨻ⾜ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡋ᜼ࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࡅࢃࡿ࡚ᤞࢆ㒓ᨾ
 ࠋࡍ࡛࠸ᛮ࠺࠸࡜ࠊ࠸ࡋ࡯࡚ࡵṆࡶⓎཎࠊ࡚ࡋ㏻ࢆ⑓ಛỈࡣศ⮬ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡋ࡯
 
ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡢ࠶ࡓࡗ࡞ࡃஸ࡛Ἴὠࡣ൅ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔࡾ㏻ࡓࡗゝࡀࢇࡉỌᯇࡁࡗࡉ㸸ᮏỌ
ࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺ዣࢆ࿨ࡢேࠋࡓࡋࡲ࠸ࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡶክࠊ࡚ࢀࢃኻࡀ࿨ࡢࡕࡓศ⮬ࠊࡣ
தᡓࡢ୰⏺ୡࠊࡋ࠸ࡋ࡯࡚ࡵࡸ࡟ᑐ⤯ࡣ൅ࡶ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑࠊࡣ࡟୰ࡢୡࠋࢇࡏࡲࡏチࡣ൅
ࡔࠋࢇࡏࡲࡾࡲࡓࡣ൅ࠊ࡚ࡁࡀ࠼㟈࠺ࡶࠊ࡜ࡍฟ࠸ᛮࢆ࡜ࡇࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡿࢀࡲ⏕࡟୰ࡢ
࡟ᙜᮏࡽ࠿ࡔࠋࡍࡲ࠸ᛮࡣ൅࡜࠸ࡋ࡯࡚ࡗ࡞࡟୰ࡢୡ࡞࿴ᖹࠋࢇࡏࡲࡾ࠸ࡶఱࡶதᡓࡽ࠿
௨ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡋ࡯࡚ࡗ๰ࢆ఍♫࠸࠸ࠊ࡚ࡗᏲ࡜ࡾ࠿ࡗࡋࡶࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࠺࠸࠺ࡑࡢᓥ⚟
 ࠋࡍ࡛ୖ
 
ⓙࡣ᪨㊃ࡢ⏬௻ࠋࡍࡲࡆୖࡋ⏦ゝ୍ࡶࡽ࠿⪅఍ྖ࡟ᚋ᭱ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶㸸ỈΎ
㈈࣭⏺ᐁ࣭⏺ᨻࠊࡀࡍࡲࡾ࠶ࡣ᝟஦ࡢู࡟ࠎಶࢇࢁࡕࡶࠋࡍ࡛ࡾ㏻ࡓࡗࡉࡔࡃ࡚ࡋヰࡀᵝ
ຍ࡟୰ࡢẸఫࠊࡶ࡚ࡃࡓࡾㄒࢆᐖ⿕ࡢࡑࠋࡓࡋࡲࢀࡲ⏕ࡀᐖ⿕ࡢࡃከᯝ⤖ࡢ㐀ᵓ╔⒵ࡢ⏺
ᕪࡓࡲࡀ࡜ࡇࡿㄒࠊ࠸࡞ࡁ࡛ࡶ࡜ࡇࡿㄒࢆูᕪࡢࡑࠊࡾ࠶ࡀ㐀ᵓࡿࢀࡲ㎸ࡁᕳ࡟㐀ᵓࡢᐖ
࡟࢔࢕ࢹ࣓࡞ࡁ኱࡟ᖖࡣぢពࡢ⏺㈈࣭⏺ᐁ࣭⏺ᨻࠋࡓࡋࡲࡾ࠶ࡀ㢟ၥ࠺࠸࡜ࡿࡀ࡞ࡘ࡟ู
ࡢ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞࠼ࡇ⪺࡝ࢇ࡜࡯ࡣኌࡢࠎ᪉ࡓࡅཷࢆᐖ⿕ࠊ࡛᪉୍ࠋࡍࡲࡁ࡚ฟ࡚ࡗ㍕
ࡋࡓ࠸ᐃタࢆ࣒࢘ࢪ࣏ࣥࢩࡢᅇ௒ࠊ࡚ࡋ࡜ᡤሙࡃ⫈ࢆኌ࠸࡞࠼ࡇ⪺ẁᬑ࡞࠺ࡼࡢࡑࠋࡍ࡛
ࠊࡓࡲࠋࡍ࡛࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸࡚ࡋ࡟ࡅ࠿ࡗࡁࡿ࠼⪃ࢆ⏬௻ࡢࡇࡣ࡟ࡕࡓࢇࡉ⏕Ꮫ࡟≉ࠋࡓࡋࡲ
࠺࠸࡜ࠊ࠿࠸࠸ࡽࡓࡋ࠺࡝ࡽࡓࡋ࡜࠸ࡋ࠿࠾ࡀ఍♫ࠊ࠿ࡿࡍ࠺࡝ࢆ㢟ၥ࣮ࢠࣝࢿ࢚ࡢᮏ᪥
ࠊࢆⴥゝ࠾ࡢᵝ⸨ຍ࠺࠸࡜ࡤࢀࡅ࠸࡚ࡋ⬟ᶵࡀᏛ኱࡚ࡋ࡜ሙ࠺࠶ࡧᏛࠊࡋᙉຮ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡵṆࡅཷࡲࡲࡢࡑ
ࡇࡀ⩏୺୺Ẹ᠇❧࡜⩏୺࿴ᖹࡢᚋᡓࡢᮏ᪥௒ࠊࡀࡓࡋࡲ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡗゝࡀᵝᮏỌ࡟ᚋ᭱ 
ࡏࡲࡾ࠶ࡣ࡛ࡢࡶࡍቯࡀࡅࡔᩛࡿ࠸࡟እࡣ࡜࿴ᖹࠊࡀࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠶࡟ᶵ༴࠸࡞࡟࡛ࡲࢀ
ࡓேࡢࡃከ࡛୰ࡢᅜࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔྜሙࡍࡰ⁛࡚᮶ࡀᩛࡽ࠿እࠊࡣࡢࡿࡧ⁛ࡀ࿨ࡢேࠋࢇ
ࡿ࠸࡚࠼ᨭࡽࡀ࡞࠸ゝ࡜ࠖࡽ࠿࠸࡞᪉௙ࡣࡢࡿ࡞࡟≅≛ࡀேࡢࡋᑡࠕࠖࠊ ࡽ࠿ࡔせᚲࠕࡀࡕ
ࡳࡋⱞࡣࡓࡲࠊ࠺ࡲࡋ࡚ࡗዣࢆ࿨ࡢேࠊ࡛ࢇ⼃ࢆᅜࡽ࠿ഃෆࠊࡀ࣒ࢸࢫࢩࡍฟࡾసࢆ≅≛
ࢇఫ࡟ᮏ᪥ࠊࡽࡓࡗ࠸࡜࠿ࡢ࠺ྜࡁྥࡀㄡ࡟㢟ၥࡢࡑࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔࡢࡿ࠸࡚ࡅ⥆࠼୚ࢆ
ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡔ㢟ၥ࠸࡞ࢀࡉỴゎ࡚ࡋỴࡤࢀࡅ࡞ࢃྜࡁྥࡀࡕࡓ⚾ࠋࡍ࡛ࡕࡓ⚾ࡿ࠸࡛
ࡔࡓ࠸ࡋ㉺࠾ࡽ࠿ಛỈ࠸㐲ࠊ࡟ᚋ᭱ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡤࢀ࡞ࡶ࡛ࡋᑡ࡟఍ᶵࡿ࠼⪃ࢆ࡜ࡇࡢࡑ
࠸ࡓࡋ࠸㢪࠾ࢆᡭᢿ࡟᪉ࡢ⪅ቭⓏࠊ࡚ࡵྵࡶ⏕ඛ㝿㧗ࠊᵝᕝすࠊᵝⓙࡢࡍ࠺ࡣ࡜ࡗ࡯ࡓ࠸
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜
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࡜ᐙ㛛ᑓࡢ἞ᨻቃ⎔ࠊࡀࡍ࡛⦰ᜍኚ኱ࡽࡀ࡞ࡾ࠶࡛఍ྖࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶㸸ᶫ㧘
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉ࠼ຍࡅ௜ࠎᑡ࡚ࡋ
ཎࠊ࡝ࢀࡅࡔࡵࡓࡢᴗ௻⚾ࡣಛỈ࡜ᑿ㊊ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈࡀၥ㉁࡞ⓗதㄽ࡟ᖖ㠀ࠊ࡝࡯ඛ 
ࡾࢃኚࡃ඲ࠊࡣ࡛࿡ព࠺࠸࡜ᴗ⏘ᖿᇶࡢᅜࡶࢀࡎ࠸ࠊࡀࡍ࡛࡚࠸ࡘ࡟௳ࡢࡇࠋ࡜࠺㐪ࡣⓎ
ᨾ஦Ⓨཎ࡚ࡋࡑࠊࡶྜሙࡢࢯࢵࢳࡿࡅ࠾࡟ಛỈࠊࡶྜሙࡢἙྂࡿࡅ࠾࡟ᑿ㊊ࠋࢇࡏࡲࡾ࠶
࠸࡚ࢀࢃゝ࡜࠸࡞࡚຾ࡣதᡓ㟢᪥ࡤࢀࡅ࡞ࡀ㖡ࠋࡍ࡛ᴗ⏘ᖿᇶࡢᅜ࡚࡭ࡍࠊࡶຊ㟁ிᮾࡢ
ࠋࡓࡋࡲࢀࡉᙲ⾲࡜ࡔᴗ௻Ⰻඃࡓࡋࢆ⊩㈉࡞኱ከ࡛Ḟྍ୙࡟㛗ᡂ῭⤒ᗘ㧗ࡣࢯࢵࢳࠋࡓࡋࡲ
⏘࣮ࢠࣝࢿ࢚ࡿ࠶࡛ᴗ⏘ᖿᇶࡢᅜࡾࡣࡸࠊࡶຊ㟁ிᮾࡓࡋࡇ㉳ࡁᘬࢆᨾ஦Ⓨཎᓥ⚟ࠊᅇ௒
ࢵࢪࣟࡌྠࠋࡍࡲࡋᙇ୺࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡏࡉാ✌෌ࢆⓎཎࡵࡓࡢࡑࠋࡍ࡛ᡭ࠸ᢸࡢᴗ
 ࠋࡍࡲ࠸࡚࠼⪃ࡣ⚾࡜ࡔࢡ
࠺࠸࡜ࠊ࠸࡞ࡀ᪉௙ࡣᰁởቃ⎔ࡢᑡከࠊࡣ࡟ࡵࡓࡢ㛗ᡂ῭⤒ࠊࡽ࠿ࡔᴗ⏘ᖿᇶࠊࡋ࠿ࡋ 
ࡶ࡛⏺ୡࡣᴗ௻ࡢᮏ᪥ࠊ௦ᖺ08 ௦ᖺ07ࠊᚋᮇ㛗ᡂ῭⤒ᗘ㧗ࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛ᙜᮏ࡚ࡋࡓᯝࡣࡢ
ᢏቃ⎔࡞ࠎᵝࠊࡋᛂᑐࡽࡀ࡞ࡋࢆ࠸ᛮ࡞ኚ኱ࠊ࡟ࡵࡓࡿᏲࢆἲቃ⎔ࡓࡗ࡞࡜ࡉࡋཝࡢᩘ᭷
ࡀ࡞ࡘࡶ࡟ᰤ⦾ࡢᴗ௻ᮏ᪥ࡢ㝆௨௦ᖺ0002 ࡚ࡋࡑࠊ௦ᖺ09 ࡀࢀࡑࠋࡓࡋࡲࡏࡉᒎⓎࢆ⾡
 ࠋࡍ࡛ᐇ஦ⓗྐṔࡀࢀࡇࠊࡀࢇࡏࡲࢀ▱ࡶ࠿ࡿ࠼ࡇ⪺࡟እព࡛ⓗㄝ㏫ࠋࡓࡋࡲࡾ
ධᑟࡢ࣮ࢠࣝࢿ࢚⬟ྍ⏕෌ࠊࡣᐇࠋࡍ࡛࡚࠸ࡘ࡟࣮ࢠࣝࢿ࢚⬟ྍ⏕෌ࠊࡘ୍࠺ࡶ࡚ࡋࡑ
୍ࡿࡍ㐍᥎ࢆຊᏊཎࠊࡾࡣࡸࡶࢀࡇࠋࡍ࡛ࡢ࠸࡞࠸࡛ࢇ㐍ࡶࡾࡼᅜ୰ࡢ㞄࠾ࡣᮏ᪥ࠊࡣ⋡
࡚ࡋ㐃㛵ࡀࡢࡶ࠺࠸࡜⟇ᅜࠊࡓࡗ࠿࡞ࡇ࡚ࡵ㐍࡚ࢀධࢆ⭜ᮏࢆ࣮ࢠࣝࢿ࢚⬟ྍ⏕෌ࠊ࡛᪉
 ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗᛮࡣ⚾࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡃ
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ࡜ࡇ࠺⿦࡟ᚰ㛵↓ࠊ࠿࡜࠸࡞ࡀ᪉௙ࢆ࡜ࡇࡓࡗ࠸࠺ࡑࡣࡢ࠸ࡋࢁᜍ␒୍
ࠊ࠸࡞ࡀ࠺ࡻࡋࡣ࡟ࡵࡓࡢ㛗ᡂ῭⤒ࡢᮏ᪥ࠊ࠸࡞ࡀ᪉௙ࡶ࡚ฟࡀ≅≛࠸ࡽࡄࡢࡇࠊࡣ࠸ࡿ࠶
ࡢࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࡅཷࢆ⫱ᩍ࠺࠸࠺ࡑࡀࠎᡃࠋࡍ࡛࡜ࡇࡿ࠸ࡎࡽ࠿࡞ᑡࡶேࡘࡶࢆ࠼⪃࠺࠸࡜
ࡲ࠸ᛮ࡜ࡔࡢࡿ࠸࡚ࢀࡽࡅࡘ࠼᳜࡛࠿ࡇ࡝ࡃࡽࡑ࠾ࠊࡀ࠼⪃࡞࠺ࡼࡢࡑࠋࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿
࣏ࣥࢩࡢ᪥௒࡚ࡋ࡜ᡤሙࡿ࠼⪃ࡦࡐࢆ࡜ࡇ࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜ࠊ࠿ࡢ࡞࠺ࡑ࡟ᙜᮏࠊࡋ࠿ࡋࠋࡍ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡋࢀ࠺࡟ᙜᮏࠊࡤࡅᒆ࡟ᚰࡢᵝⓙࡶ࡛ࡋᑡࡀ࣒࢘ࢪ
ࡢᅇ௒࡟ࡽࡕ࠶ࠊࡀࢇࡏࡲࢀࡽ࠾࡚ࢀࡉࢆゝⓎࡶゝ୍࡚ࡋࡲࢀࡉࢆ⏬௻ࡢᅇ௒ࠊ࡟ᚋ᭱ 
ࠋࡍࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶࡟ㄔࢆ⏬௻࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡍࡲࡋ௓⤂ࡈࢆ⏕ඛᮏ㜰ࡓࡗࡉ࡞ࢆ⏬௻
ࡑࠊ⏕ඛᏊྡዉỈΎࡿࡷࡋࡗࡽ࠸࡟ࡽࡕࡇࠊࡣ࡚ࡋࡲࡁࡘ࡟⯡඲࣒࢘ࢪ࣏ࣥࢩࡢࡇ࡚ࡋࡑ
ࡀே࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊࢇࡉⓙࡢ⏕Ꮫࠊࢇࡉᆏໝ࡚ࡋࡑࠊࢇࡉ⃝ᒣࡢ࣮ࢱࣥࢭᅪඹබ໬ᩥከ࡚ࡋ
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡆୖࡋ⏦ࢆ♩࠾ࡽ࠿ᚰࡶ࡟ᵝⓙࡓ࠸ࡔࡓ࠸ሙ᮶ࡈࠋࡓࡋࡲࢀࡽࡇ࡚࠼ᨭ
ࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡆୖࡋ⏦ࢆ♩࠾ࡽ࠿ᚰࡶ࡟ᵝⓙࡢࡍ࠺ࡣ࡜ࡗ࡯ࡓࡋࡽ࠸ࡽ࠿ᮏ⇃ࡃ㐲࡚ࡋࡑ
࡟ㄔࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡆୖࡋ⏦ࢆ♩࠾ࡽ࠿ᚰࡶ࡟⏕ඛ㝿㧗ࠊࡲࡉᕝすࡢࢺࢫࣜࢿࣃࠊࡋࡍ
බ໬ᩥከᒓ㝃㒊Ꮫ㝿ᅜࠊࡾ࠶࡛ᤵᩍ㒊Ꮫ㝿ᅜࠊ࡟ᚋ᭱ࡣ࡛ࢀࡑࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶
ࡓ࠸࠸㢪࠾ࡃࡋࢁࡼࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡋࢆᣜᣵࡾࡼᶞ┤㑓Ώࡢ㛗࣮ࢱࣥࢭࠊ࣮ࢱࣥࢭᅪඹ
 ࠋࡍࡲࡋ
 
